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ABSTRAK 
 
Himawan Wicaksono. E0012188. 2017. UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN 
PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS 
PERKARA MENJATUHKAN PIDANA KUMULATIF TERHADAP 
TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.GTO). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian dakwaan 
Penuntut Umum di persidangan apakah telah sesuai Pasal 184 KUHAP dan 
mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kumulatif terhadap pelaku 
tindak pidana perdagangan orang telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 
bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode 
silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. 
Kasus yang dikaji pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 
174/Pid.Sus/2016/PN.GTO ini adalah kasus perdagangan orang dengan 
Terdakwa Sindi Idrus alias Bunda.. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan 
bahwa upaya Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap para 
Terdakwa di persidangan telah menggunakan alat-alat bukti yang sah sesuai 
dengan Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti yang diajukan berupa keterangan 
saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti. Menurut Pasal 
183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
sekurang-kurangnya memperoleh dua alat bukti sah dan barulah hakim 
memperoleh keyakinan akan perbuatan yang dilakukan terdakwa serta hakim 
dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hakim telah memperoleh 
pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian 
berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya 
yang dihadirkan di persidangan, serta hakim telah memperoleh keyakinan atas 
perkara pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta 
yang terungkap dalam persidangan, hakim telah mempertimbangkan secara 
yuridis dan non yuridis serta menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa telah 
sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
 
Kata Kunci: Pembuktian, Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim, 
Putusan, Pidana Kumulatif, Perdagangan Orang. 
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ABSTRACT 
Himawan Wicaksono. E0012188. 2017. THE EFFORT OF ATTORNEY’S 
VINDICATION AND JUDGE’S CONSIDERATION DECIDING THE 
CRIMINAL CUMULATIVE TOWARD HUMAN TRAFFICKING ACT (The 
District Court Studies Gorontalo Number 174/Pid.Sus/2016/PN.GTO). 
This research aims to find the effort of Attorney’s vindication at the court 
whether it has been suitable to article 184 section (1) Criminal Code Procedure 
and to find the judge’s consideration in deciding the criminal cumulative toward 
human trafficking act is suitable to article 183  in conjunction with Article 193 
section (1) Criminal Code Procedure. 
The research method that used was prescriptive normative law. The 
approach that used was case approach. Law source material that used was 
primary law material and secondary law material, with technical analytic law 
material using syllogism and interpretation with deductive thinking concept.  
The case that is reviewed on Gorontalo Civil Court’s Decision Number 
174/Pid.B/2015/PN.GTO is the case of human trafficking act with The Defendant 
Sindi Idrus a.k.a Bunda. 
Based on the result of the research and discussion resulted the conclusion 
that the efforts of the Office of the Prosecutor to prove the accusations against the 
accused in the process that they had used the valid test tools in accordance with 
the Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure. The evidence 
submitted in the form of witness testimony, testimony of the defendant, guidance 
and evidence. According to Article 183 in conjunction with Article 193 section (1) 
of the Criminal Code Procedure, the Court in its judgment should obtain at least 
two strong evidence and gain the confidence that the act had been committed so 
the judge can Condemn the accused. The judges obtained the proof is legally and 
mandatory to examine the possibilities based on evidence and evidence presented 
at trial to the other, and the judge obtained a conviction of the criminal case 
committed by the accused. Based on the facts revealed in the trial, the judge has 
considered in judicial and non-judicial and verdict against the defendants have 
been in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 section (1) 
Criminal Procedure Code. 
 
Keyword: Vindication, Attorney’s, Judge Consideration, Verdict, Criminal 
Cumulative,  Human Trafficking. 
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MOTTO 
 
“Selalu ada Allah untuk orang yang sabar” 
(Q.S. Al-Anfal: 66) 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhanya itu untuk 
dirinya sendiri” 
 (Q.S. Al- Ankabut: 6) 
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